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PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 
Ukuran kandang yang ada di peternakan Bapak Eko terlalu sempit karena 
tidak sesuai dengan jumlah populasi yang ada, sehingga menyebabkan kepadatan 
kandang. Kepadatan ini menyebabkan ayam menjadi stress yang berakibat pada 
menurunnya konsumsi pakan sehingga pertumbuhan berat hadan tidak bisa 
optimaL 
5.2. Saran 
Populasi ayam yang ada di petemakan Bapak Eko sebaikoya sesuaikan 
dengan luas kandang untuk mendapatkan keseragaman berat badan sehingga pada 
waktu panen didapatkan hasil yang optimaL 
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